



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“Gidayu Meijin no Kata” by TSURUZAWA Seihachi II
: Homage to Meiji Bunraku
IJIMA Mitsuru
“Gidayu Meijin no Kata” is a recording by TSURUZAWA Seihachi II (1879?
1970), a bunraku shamisen player, the purpose of which was to transmit to
future generations the different styles of gidayubushi joruri performed by
masters of the past. In this recording, TSURUZAWA Seihachi plays the shamisen
himself while performing gidayubushi joruri. Until now “Gidayu Meijin no
Kata” was known by a different name and its content was not accurately
known. This paper presents an overview of that recording.
The recording was commissioned by YASUHARA Senzo, a well-known
collector of SP records. The recording was done in two sessions: on December
12, 1949 and on May 28, 1950. The entire recording is approximately four hours
long (34 recording discs). In 1960, the Department of Performing Arts of the
National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo purchased the
entire SP collection formerly owned by Yasuhara, but the whereabouts of this
original recording is unknown. The Department of Performing Arts now owns
a dubbed version of the original recording in four open reel tapes.
The reason that the entire reading is known as “Gidayu Meijin no Kata” is
that YASUHARA Senzo, after the second recording, said “meijin no kata.” (styles
of masters). In addition, there is a booklet that contains the lyrics and
explanations by Seihachi from the second recording (also in the collection of
the Department of Performing Arts). It is believed that YASUHARA Senzo was
involved in the compilation of this booklet that has the same title as the
recording. 
Seihachi performed four pieces in the styles of TAKEMOTO Yadayu V (1837?
1908) and TSURUZAWA Juzo II (1836?1910) in the first recording, and six pieces
in the styles of TAKEMOTO Osumidayu III (1854?1913), TAKEMOTO Settsunodaijo
(1836?1917) and TAKEMOTO Koshijidayu III (1865?1924).
There are very few recordings made by performers who died in the early
141 ?????????????????
years of the 20th century. Of the five performers mentioned above, Yadayu, Juzo
and Koshijidayu left no recordings. Although there are recordings by
Osumidayu and Settsunodaijo remaining, they did not record the pieces that
Seihachi performed. “Gidayu Meijin no Kata” includes pieces that are not often
performed today. This recording is one of the extremely important materials
for the study of the changes in performance styles of gidayu.
142
